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調査票（The General Health Questionnaire：
以下 GHQ）の短縮版である GHQ３０を用いた。
GHQ３０は、Goldberg らが６０項目の GHQ 質
問票の結果を因子分析して１１因子を抽出した
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のち、因子性の明確な６因子、すなわち一般
的疾患傾向（general illness）、身体的症状













































Fig．１ Comparison between male and female in ratio of selfrated health
１：having selfrated health
２：not having selfrated health
３：not either















































Fig．２ Result of habit for health promotion
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Table１ Comparison of living and lifestyle between male and female






with family １１７（５１．１） ６１（５０．０） ５６（５２．３）
not with family １１２（４８．９） ６１（５０．０） ５１（４７．７） ０．８４１
Regular activities （n＝２２９）
yes １５５（６７．７） ８５（６９．７） ７０（６５．４）
no ７４（３２．３） ３７（３０．３） ３７（３４．６） ０．４７１
Regular exericise （n＝２２８）
（more than３０min and two times per week）
yes １３６（５９．６） ９２（７６．０） ４４（４１．１）
no ９２（４０．４） ２９（２４．０） ６３（５８．９） ２８．７５５＊＊
Smoking habit （n＝２２９）
current ８３（３６．２） ５８（４７．５） ２５（２３．４）
former １７（７．４） １１（９．０） ６（５．６）
nothing １２９（５６．３） ５３（４３．４） ７６（７１．０） １７．７８６＊＊
Alchohol habit （n＝２２９）
almost everyday １７（７．４） １４（１１．５） ３（２．８）
sometimes １６４（７１．６） ８７（７１．３） ７７（７２．０）
nothing ４８（２１．０） ２１（１７．２） ２７（２５．２） ７．５２７＊
Breakfast habit （n＝２２９）
almost everyday １０６（４６．３） ５０（４１．０） ５６（５２．３）
sometimes ７３（３１．９） ３６（２９．５） ３７（３４．６）
nothing ５０（２１．８） ３６（２９．５） １４（１３．１） ９．０９０＊
Habitual three meals per day （n＝２２９）
almost everyday １０３（４５．０） ５１（４１．８） ５２（４８．６）
sometimes ７１（３１．０） ３４（２７．９） ３７（３４．６）
nothing ５５（２４．０） ３７（３０．３） １８（１６．８） ５．７４２†
Subjective physique （n＝２２９）
fit １００（４３．９） ３４（２７．９） ６６（６２．３）
unfit １２７（５６．１） ８７（７２．１） ４０（３７．７） ２７．６４７＊＊
Subjective symptom of lacking sleep （n＝２２９）
almost everyday １１８（５１．５） ５６（４５．９） ６２（５７．９）
sometimes ８９（３８．９） ５３（４３．４） ３６（３３．６）
nothing ２２（９．６） １３（１０．７） ９（８．４） ３．３１１
variables Total（n＝２２９） Male（n＝１２２） Female（n＝１０７） significance
（male vs female）mean（SD） mean（SD） mean（SD）
mean hours of sleeping （hours） ６．０（１．２） ６．２（１．２） ５．８（１．１） ＊＊
bedtime （２４hours，oclock） ２４．９（２．２） ２４．７（２．８） ２５．０（１．１） n．s．
time of getting up （oclock） ７．４（１．２） ７．６（１．２） ７．０（１．１） ＊＊





















































Table３ Comparison between male and female in total and six factors of GHQ３０
factor
Total（n＝２２９） Male（n＝１２２） Female（n＝１０７） significance
（male vs female）mean（SD） mean（SD） mean（SD）
general illness １．７（１．３） １．４（１．２） ２．１（１．４） ＊＊
somatic symptoms ２．０（１．５） １．６（１．３） ２．５（１．４） ＊＊
sleep disturbance ２．０（１．５） ２．０（１．５） ２．０（１．５） n．s．
social dysfunction ０．９（１．１） ０．７（０．９） １．２（１．３） ＊＊
axiety and dysphoria ２．１（１．８） １．４（１．５） ２．９（１．８） ＊＊
suicidal depression １．０（１．５） ０．７（１．２） １．３（１．７） ＊＊
total point ９．７（６．０） ７．７（５．０） １２．０（６．３） ＊＊
Note： ＊＊p＜．０１
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Table４ Comparison of living and lifestyle between persons having a selfrated health
and persons not having a selfrated health
Table５ Comparison of sleep variables between persons having a selfrated health and






with family ４７（５３．４） ３１（４０．３）
not with family ４１（４６．６） ４６（５９．７） ６．２３０
Regular activities
yes ６３（７１．６） ４５（５８．４）
no ２５（２８．４） ３２（４１．６） ３．１４０†
Regular exericise
（more than３０min and two times per week）
yes ５７（６４．８） ３９（５１．３）




nothing ５５（６２．５） ３７（４８．１） ３．４８１
Alchohol habit
almost everyday ７（８．０） ９（１１．７）
sometimes ６０（６８．２） ５９（７６．６）
nothing ２１（２３．９） ９（１１．７） ４．３４４
Breakfast habit
almost everyday ４９（５５．７） ２６（３３．８）
sometimes ２２（２５．０） ２９（３７．７）
nothing １７（１９．３） ２２（２８．６） ７．９５７＊
Habitual three meals per day
almost everyday ５０（５６．８） ２２（２８．６）
sometimes ２１（２３．９） ２６（３３．８）
nothing １７（１９．３） ２９（３７．７） １３．８８０＊＊
Subjective physique
fit ３４（３８．６） ４２（５４．５）
unfit ５４（６１．４） ３５（４５．５） ４．１８４＊
Subjective symptom of lacking sleep
almost everyday ３２（３６．４） ５２（６７．５）
sometimes ４８（５４．５） １８（２３．４）
nothing ８（９．１） ７（９．１） １７．８１１＊＊
factor have（n＝８８） not have（n＝７７） significancemean（SD） mean（SD）
mean hours of sleeping （hours） ６．２（１．３） ５．８（１．２） ＊＊
bedtime （２４hours，oclock） ２４．６（２．２） ２５．６（１．４） ＊＊
time of getting up （oclock） ７．３（１．２） ７．６（１．２） ＊





























































































Table６ Comparison between persons having a selfrated health and persons not having
a selfrated health in total and six factors of GHQ３０
factor have（n＝８８） not have（n＝７７） significancemean（SD） mean（SD）
general illness １．３（１．１） ２．０（１．４） ＊＊
somatic symptoms １．８（１．３） ２．０（１．６） n．s．
sleep disturbance １．７（１．５） ２．１（１．５） n．s．
social dysfunction ０．８（１．１） １．２（１．２） ＊
axiety and dysphoria １．９（１．９） ２．２（１．８） n．s．
suicidal depression ０．７（１．２） １．５（１．７） ＊＊
total point ８．１（５．４） １０．９（６．６） ＊＊
Note： ＊＊p＜．０１，＊p＜．０５
Fig．３ Comparison of ratio of more than middle level in GHQ３０ between persons
having a selfrated health and persons not having a selfrated health
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Relationship between Lifestyle，Mental Health and selfrated health
in The University Student
Hiroko SASAKI
ABSTRACT
In order to make clear the relationship with lifestyle, mental health and selfrated
health in university student, I carried out a questionnaire for the student.
This questionnaire was composed by personal profile (gender, age, school year, living,
subjective physique), selfrated health, the lifestyle (regular activities, physical exercise,
dietary, drinking, smoking and sleeping habits) and mental health status (GHQ; The Gen-
eral Health Questionnaire). The questionnaire was given to the student taking a class in
Jun 2010.
As the result of the comparison between persons having a selfrated health and per-
sons not having a selfrated health, there were not significantly differences in age, ratio
of gender and living with family.
The persons not having a selfrated health had significantly different habits those were
lower regular exercise habit, fewer meal intakes, higher ratio of people who feel lack of
sleep, shorter sleeping hours and later bedtime than the persons having a selfrated
health.
Total point, general illness, social dysfunction and suicidal depression in GHQ30 of persons
of not having a selfrated health were higher than persons of having a selfrated health.
The persons of not having a selfrated health had higher ratio of subjective symptoms
more than middle level than persons of having a selfrated health.
These results indicated that there were problems of lifestyle, especially dietary and
sleep habits, and suggested that there were relationships between selfrated health and
lifestyle. It was also indicated that the general illness of GHQ 30 was strongly connected
with the selfrated health. For the university students health promotion, it was suggested
that there was necessity of improvement in irregular lifestyle, especially dietary and
sleeping habits.
Key words：University Student，Selfrated Health，Lifestyle，Mental Health
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